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g n ^ E l mmistro Negocie». Extranjeros Edén, 
Cán-sra de lo? Comun^ una carta en 5a que el 
lo^jf^Q empresa a Inglaterra su agraaecimfento por 
110 MUtar prestada y anuncia su intención, de nbandener 
el agotamiento del ejército helénico y lá falta de 
necesarios para continuarla. 
Sfotras cesas, la caita dice: " 
Jnc^cupnc'a, nos vemos obliigados a declarar que se-
" ¿'-vos sacrlñcios del cuerpo expedicionario britá 
retirada de í~s tropas es impuesta por las cir-
y lo- interesas comunes de la lucha", 
'c r̂ta f"é acogida con grandes aplausos. E n ía miR-
ie alude ana nota oñeiosa. inglesa al decir que la retH 
, tropag e^nedícionnriag inglesas había sido decidi-
nmrleto acuerdo con el gobierno griego y conforme a 
l0̂ "de és te .—EFE. 
\ n R l W A C O r ; E C 0 N R E - \ ~ m • • • - \ . / ••• . . " 


























In. 30.—En B erlín se si>tic í 
és la form c:ón de un m r c í g Q 
iemo en Grecia. Ni los ten ;-¡ 
.'«», d los oficiosos, hacen 5 J-J 
ones 3̂ este re?r>e<*o, 
la Wilhemstra?se se 
que Alemania no tendrá en J 
para tt:da rey de Grecia. | 
abandonado a su país. Exis- J 
posibilidad de col-boración ¡| 
fíheVo Gobierno griego, pero| 
••de—esto no significa que s«j| 
crédito de confianza alj 




da de <? 
c han 
! jña'/ 
Londres, 3o.-De fuente autoru 
sada se comunica que por lo me-
nos cuayenfa y cinco núl de ~os 
sesenta y cinco mil soldados bn-
iánicos que se encontraban en 
Grecia, han sido' ya evacuados 
felistnei'J e . - E F E . 
P C 
erdan, 30.—El gobierno británico ha ordenado la eva-
_ de la ciudad de Plymouth. Esta medida lia sido origi-" 
JP01 ios violentos ataques aéreas alemanes. E l puerto 
la región industrial de Plymouth fueron atacadas 
Aveces en loa diez último^ días. L a poblacón había aban-
^ ya la ciudad en masa por lo que la medida del Go-
v̂ Ee a ratificar oficialmente' un estado de cosas ya 
- i ™ ? c o m p r e n d i d o el puerto de guerra de Devon-
^Qta con 300.000 habitantes.—EFE. 
'o por el 
f Ley y Hess 
I 
30.—El delgado nado- ¡ 
"T^tos ^ España) G e . k 
rRii ^ V ^ ^ n o , ha v-isitadoj 
' íonde f, . r1;"--0 nadonilsocia- \ 
106 obsequiado con úna I 
^ ^Hotel de las cua-
L ^cion del trabajo del} 
ENORMES DESTRUC-
CIONES 
Nueva York, 30,—Lbs des-
trozos ocasionados en Ply-
mouth por los avionse alema-
nes sobrepasan todo lo conoci-
do hasta ahora, informa ía 
"Un;ted Press", que añade que 
los daños son superiores a los 
de Coventry, Manzanas ente-1 
ras de casas de comercio y ofi 
ciñas han quedado convertidas 
en cascotes y cenizas y no se 
puede distinguir donde han es 
tado las calles.—EFE. 
. . '^ al , 1 
ídade, J * ^ ' además de lasj 
. ̂ « P a n o l a s , el^Reich-
El ' Jeíe provincial | 
a cj7' . ^ <üó la| 
r . 6 ¿ : ^ Merino y \ 
E. agra<î tndo el home-¡ 
x x x 
Salvador ^ 
44 nídonal ê Sin-S 
1* lies,"' SÍd0 rc<:ibidü¡ 
I 
Madrid, go-.La Jefatura Nado 
nal del S E U organizará en toda 
España las fiestas del Dos de 
Mayo, exaltando el grito de ¡ E s -
paña Ubre! 
Entre iodos los actos que se 
celebren, habrá dos de e.viraordi-
miHa importancia, uno' en Cabe-
zón iVal ladol iá ) , donde se dio l-a 
batalla por los Regúmtntos üie* 
rarios. E l otro acto se celebrará 
en Santiago de Compostcla, don-
de se concentrarán iodos los ají-
N U E V O G O B I E R N O 
G R I E G O 
Atenas, 30.-Bajo la prcs'dcnci-, 
det genera Sol-akoglu • l.a uc a 
do constituido un nuevo Gob'.ina, 
E l general ha dirigido un mani-
fiesto al pueblo griego en eL Que 
dice: 
"Después' de la ocupTcián do 
Atenas por las tropas demanas, 
de la' huida de ios ingleses y del 
abandono del pais por el-Rey, no 
pite le continuarle 2b guerra. E l 
pueblo heleno tiene que penetrar-
se de la realidad. Necesitamos 
un Gobierno enérgico y . autorita-
rio, y ésta es la razón que me ha 
movido a constituir un -nuevo Ga 
. Hítete, de acuerdo con los genc-
ral-es de' Ejército griego. Este 
Gobierno está basado fu l a . vo-
luntad popular y se eiichcnira de-
cidido a poner en seguridad a. 
nuestra desgraciad-cr nación. To-
dos débanos esforzarnos ra ayu-
dar leahnente al/ Gabinete y en 
compensar *as pesadas cargasque 
nos ha iintucsto la lucha* Los 
mismas razones que me. empuja-
rent a d-ar la orden de deponer 
las armas atite la desesperada s i -
iua-hh- militar, wt ór]-'gan hoy a 
saic i tar de vosotros que me s i -
gá is , n fin de que nuestra ama-
da patria se reorganice y de que 
no sea vertida en ÍYZHO más san-
Qife. S i » dejarnos influenciar por 
intereses extranjeros, , sino por 
nuestro propia infere^, íntenfarc-
vws qitc Grecia raiazca y que el 
pueblo- pueda, ir ahajar en paz. 
Cueüfo con el palriofismt 
dos vosotros."-EFE. 
L O Q U E / R L A 
Londres. o0.—Todo el territorio y las isla? de Grecia, ex-
cepto Creta, será considerado como país ocupado por el 
eneimgo de ahora en adelante, "en virtud de una orden del 
terio in^és' de Comercio.. 
. Esta medida, como la que se ha aplicado recientemente a 
1 ugoeslavia, surtirá efectos en cuanto al bloqueo y al tráfico 
ccmercial.—EFE. 
tü-
L A U L T I M A 
CÍA 
R E S I S T E N -
Nufva York, So.-La retaguar-
dia de las tropas británicas, aus-
\ traiianas y <i\eczélandcsas, iiifor-
nut desde Londres la • United 
' Press, sigue manteniendo la bi-
cha- en Grecia, para cubrir el re-
embarque del gruesa dei cuerpo 
• expedicionario. 
B'% los centros militares ingle-
ses se cree aite estas unidades de 
retaguardia tinten pocas posibili-
dades de sa lvarse , -EFE. 
I N Q U I E T U D E N A U S T R A -
L I A 
San Francisco, 30—La suerte de 
los soldados australianos en Gre-
cia, inspira sería inquietud entre 'a' 
pqWación civil, según -comunican 
desde Sidney.—EFE 
£ L E M B A J A D O R B R I T A -
N I C O E N G R E C I A 
, Londres, 30.—El ministro de In-
glaterra en Atenas, ha llegado a 
Creiía para ponerse en contacto con 
el Gcbierno del rey Jorge II.—Efe. 
I N G L A T E R R A N O V E C O N 
G U S T O " E L : N U E V O G O -
B I E R N O 
Londres, so.-La constitución 
'del Gobierno Solahoglus ha cau-
sado desfavorable- Crestón e^ 
los árenlos oficiales y ^oficiosos 
de Londres, donde se afirma qne 
el nuevo presidente ' del Consejo 
es más cortesano que soldado y 
no cilenfa con muchos Parjidg.-
v 
v 
Culto, señor Ruiz 
llegado a Lisboa 
Madrid, acompañado por su es-
posa e hijos y el embajador de 
su pais en España, D r . Escojjar. 
Fue recibido por varios repre 
sentantes del Gogierito portugués 
y personal de la Embajada ar-
grn l i iu i . -EFE. ' 
K O HAN D E S E M B A R -
CADO SOLDADOS A L E -
MANES E N F I N L A N D I A 
Loudreá, oO.—Las • informa--
cioucs so^úu las cuales áoétí 
mil soldado^ alemanes Labia ¡1* 
desembarcado en Pihlandia, 
juntamente con carros de com 
linistro arqcn-: ^ate' 7 material de guerra, no 
Exteriores • x '^11 recibido confirmaoión en 
Guiñazú. Londres, según anuncia txséteí 
.¡'rocedente de ter. 
Uegaján a España 
varias Jerarquías 
F E M E N I N A S 
A L E M A N A S 
San Sebás'tián, 30,—Mañana lle-
gan a España un grupo de muclv-i-
chas alemanas, cursillista's de la es-
cuda de mandos de la Sección Fe-
menina del Partido Nácionalsocia-
ia'a cue antes de terminar su curso 
y como- final de los estudios del 
mi;mo, vjenen a conocer la-orga-
nización de los servicios e institu-
ciones de la, Sección Femenina de 
Falange Es^nño'ia Tradicionalista y 
de JON-S.. 
Permanecerán 1 en España siete 
írmanas. y durante esíe tiempo vi-
sitarán San Sebastián, Barcelona, 
Valencia. Alicante, Murcia y Ma-
drid. En honor de estas cursillistas 
se han organizado , diversas ' excur-
siones y fiestas típicas eu ias distin-
tas provircias esp\ñola.s que han de 
A'i sitar.—Cifra. 
• I "• Ministro inglés ' de 
P R O D U C C I O N 
A E R O N A U T I C A 
Berna, 30.—El ministro inglés de 
Producción Aeronáutica, lord Bea-
verbroock, ha presentado la dimi-
sión, según informan de Londres ^ 
la United Press, que añade que el 
motivo de esta decisión, ha sido una 
.divergencia entre el ministro y los 
fabricantes de material de aviación. 
Por otra parte, se afirma que el 
Gobierno británico no puede eludir 
ciertas cuestiones que le serán plan 
teadas en la próxima sesión de los 
Comunes, principá'menfce para saber 
por qué la Flota no ha podido im-
pedir los transportes de guerra en-
tre Sicilia y Trípoli, y los desern-, 
fcaiCQS^ea. la& ísW.S±¿3¿jíki..E2Sfl-L: 
Por otra parte, se sabe qué 
en Helsinki han sido desméri:-
tidos oficialmente los rumores 
acerca de unas maniobras g"er. 
mano-finlandesas.— (Efe). 
L A S GUARNICIONES 
Y A N K I S ÁB ANDON A-
E A N CHINA 
/Tokio, 30.—Todas las guar-
nicionrs norteamericanas de la 
China del norte, van a ser eva-
cuadas rápidamente, según "co-
munican de Pekín.—(Í3fe). 
29.000 MUERTOS Y 
. 40.000 HERIDOS 
Londres. 30.-29.000 muer-'7 
tos y 40.000 heridos'se han 
rPiristrado en la Gran Bro-
taña a consecuencia de los 
ataques aéreos, según ha ma 
nifcátado el ministro de >Sâ  
nidad.—(Eíe) . _ 
E L DOS D E MAYO 
en Cabezón de I 
Pisüerga 
H A B L A R A N LOS CA-
MARADAS X I M E N S Z 
D E SANDOVAL, R U I Z 
Y P I N I L L A . 
Organizado por el S.E.U. 
para cenmémorar la fe-
cna del Dos de Mayo, se 
celebrará mañana, en el 
.pueblo de Cabezón de P i -
fsuerga (Valladolid), una 
5 gran ocncentración falan-
gista, en la que pronun-
ciarán discursos los cá-
mara das Felipe Xúnénez 
de Sandoval, Delegado 
Nacional del Servicio E x -
terior de la Falange; Car 
los Eiuz', Crobernador C i -
vil y Jefe Provincial de 
Santander, y nuestro Gk)-
bernader y Jefe Provin-
cial.del 3>iovinüento Car-
los Pinilla. .•• • ' 
Vida Ric ional -
Síndícalisl 
SECCION FEMENINA 
Ordenes.—Se ordena a tocias las 
«síífaraéas recientemente encuadra-
rás, pasen por esta Sección Femé-
aSia, Avda. del Generalísimo. 3̂  a 
partir de hoy hasta el iS inclusive. 
Las que por estar empleadas en ofi 
cmas talleres, etc., no puedan pre-
sentarse a Tas horas de trabajo, pue 
deñ hacerlo de siete j media a 
traéve. 
X X X 
Tddas las ramaredas 3e la Sec-
fíon Femenina se presentarán debi-
damente uniformadas, para asistir 
si acto que tendrá lugar ¿1 día 2 
de mayo, amte la Cruz de los Caí-
éos, en el jardín de San Francisco, 
Oportunamiente se <ferá a conocer la 
feont 
L a Inspectora Nacional 
£ S S 
'^stó 8e alemán.—Se pone en 
isoríocítmento dé todas las afilkdas 
<$; la Sección Femenina de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
iíON'S, ípie ra a dar comienzo un 
eefM* dé a1emán, dirigido por la ca-
íKáí-aea Mila' von Selig, al que po-
iírán acudir coartas camaraítes k» 
r o s 
GOBIERNO CIVIL 
• El Exorno. Sr. Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento, 
recibió ayer las siguientes visitas: 
Don Mario Pena, Hermanas Fran 
ciscanas de Va-deras, don Raimun-
do Rodríguez del Valle, don Ra-
món Cañas, señor Alcalde de León, 
secretario de Educación y Descan-
so, secretario del Ayuntamiento de 
Vallecillo, Alcalde de Regueras de 
Arriba, Junta Vecinal de Estéba-
nez, A'calde de Toral de los Va-
dos, Alcalde Ríoseco de Tapia, don 
Francisco , Diez, Junta Vecinal de 
Villadangos, Alcalde de Matallana 
de Torio, Comisión de Villanueva 
del Condado, Alcaide de Fuentes 
de-Carbajal, doña Cesárea R. Váz-
quez, don Mariano Zarza, Alcalde 
de Paragís, don Manuel Moreno, 
don José Ordás. 
LOS BENEFICIOS DE 
PiRORROGA 
Para conocimiento de fóoos los 
reclutas del reemplazo de 1942 y 
agregados al mismo, se hace saber 
que en virtud de orden del ministe-
rio del Ejército, todos aquellos que 
deseen acogerse a los beneficios de 
prórroga de incorporación a filas de 
segunda dase, deberán solicittarTo de 
la Juisía de Clasificación por medio 
de instancia documentada, durante 
los meses de mayo y junio. 
En las mismas fechas lo solici-
tarán los de otros reem/"azos que 
se hallen disfrutando de tales bene-
ficios. 
Para inscribirse pasarán por la 
Delegación 1 Provincial de la Sec-
"tí&a Femenina, los días laborables, 
Í4e 4 a 6 de fe tarde; E l plazo de 
iófecHpción termina el 15 de mayo. 
•fri|i».H..|..M. 'I1 •!"»'V •l"K^'M"M'» 
ffcra fmtadcmes dt.Ia niel, 
f&t&s Boratados 
r 
para hoy, jtie.ves, i , ck mayo 
de 1941. 
C I N E M . A R 1 
Palacio del Cinema 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de 1 a 3 a partir del 
día 28 a fin de semana; 
Sr. Mata, Ordeño I I . 
Sr, A. Luengo, Generalísimo 
Franco. 
Turno de guardia de noche 
durante toda la semana: 
Sr. Magdaleno, Rúa. 
E L SEÑOR D. E U G E N I O D E L V A L L E GONZALEZ, 
Encargado general de la Fábrica de Caja® de Cerillas, 
falleció en Armuniia (León), el día 30 de Abril de 1911. 
A los 37 año» de edad. Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica. D. E . P. 
CONSEJO D E ADMINISTRACION de Ha Compañía 
•á^fendataria de Fósforos, S. A., E L ADMINISTRADOR-JEFE 
¡itié &a Fábrica; su apenada esposa, doña AHberta Fernández 
Í̂ OftíSsález; hijos, Palmira, José, Eugenio y Angelíita; hermanos 
f deínás parientes, , 
^rticlpan a usted ten sensible pérdida y le ruegan se sir_ 
y& fssfetir a los F U N E R A L E S que por el aíma del finado e© 
(é^lébrarán hoy jueves a las N U E V E de la mañana en la 
Silesia Parroquial de ARMUNIA y acto seguido a lia-conduc-
ción del cadáver desde la casa mortuoria, Fábrica, al Cemen-
terio parroquia1, por cuyo favor les quedarán muy agrá. 
Mecidos'. ' ^ 
Funemrk " E l Carmen" Vda. G. Diez. Teléfono, 1640: 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
N O T I C I A R f O F O X sema-
nal y M A R G A R I T A G A U 
T I E R , por Greta Garbo y 
Robert Taylor. • Hablada" en 
español, 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de la noche. 
Programa apto para meno-
res: C I N C O M I L L O N E S , 
muy graciosa -película, por 
Ruhtmann. 
CINE AVENIDA 
Sesión única a las 7,30 de la 
tarde. 
E L D O M I N O V E R D E , 
por la encantadora Dánielle 
Darrieux. 
T E A T R O PRINCIPAL 
Gran Compañía» de Zarzuc 
la C A L V O D E R O J A S - G A 
L A N . Presentación hoy, jue-
ves. Tard^,. L A M O N T E -
R I A . Noche, E L P O S T I -
L L O N D E L A R I O J A . 
Grandiosos éxitos líricos 
C I D , 3 
B A R - R E S T A U R A N T E ECONOMICO 
5 5 
LEON 
Re a p e r t u r a d e l B A R A M E R I C A N O 
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e i n o S j e l 
O f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l u n a m a g n í f i c a c o c i n a e s p a ñ o l a 
Gfan vaftedad ^ Comidas,, Mei¡end8S/ 
C e n a s ^ T a p a s ^ MBIÍSCOÍ^ etcéttra. 
Visítenos y se convenceiá. (P^bTidTa™^E7R7Q5 
V I D A E T f / j T ? 
LAS FLORES DE MAYO 
E n Salvador de . Palat del 
Rey, durante el mes de mayo 
celebrara la Arehicofradía de 
las Hijas de María los devotos 
cultos del Mes de las Flores, 
en lionor de la Virgen Madre 
del Amor Hermoso. 
Por la ^mañana, a 1^ aclio, tínúa ñor ̂ t f ^ 5 
misa rezada. Por la tarde, a las de on^n i\.mauaiia , 
siete y media. Exposición, Ro-
sario, "Flores" y plática 
Tienen el TH¡ í 
víspera del P^110 ^ 
^ cinco deía S S ^ 
l ^ a ü e d e l ^ 
. ática. nrenaríKa r̂ o * 




a las seis de la 
LA OEUZ DE MAYO 
E n las Descalzas se celebra- L a Arcbicofradv ' 
el sábado -solemnemente, la bolado de la Oración' 
sta de U Invención de la mañana en la rvaQ~: 
ra i au a i x ""̂ auy a ción"'" 
fie t   la i       ,i' ,:- r' " 
Santa Cruz, , ción mensual del V r ^ .
¡ nes de Mes, 
' Polvos boratados 
, . TAUEÜ 
los mejores, 
los más baratot. 
c 
X A , SEUÑTORA DOÑA EUFERTA~E^lftvTD % 
Ha falleeido en León, el día 30 de A b r i i i ; 1 9 ^ , ^ 
08 anos de edad. Habiendo recibido I0.5 S a n f . V I 
_ mentes y la Bendición Apostólica D £• i ? " 
Su afligido esposo, don Roberto Camnelo Rohl^" r 
msta del F . C. del Norte); hijas, Manuel y Aurora r 
Moreira; padre, don Jasé Morena; padres politice* A 
nuel Campelo (Jubilado del F . C. del N?rt?) v S 
nación Robles; hermanos, dona AdeLa, doña Julia don 
mo, dona Enriqueta Moreira (ausentes); hermanos M! 
don José Busquet, don Augusto Sánchez, doña Petra 
eos, don Andrés Sánchez (ausientes), don Eugenio (H 
del P. C. del Norte), don.Manuel (Agustino) (aus3nte) 
Vcente Campelo Robles (Empleado de la "Casa Ê uiz'ái 
y Aurora Fernández; sobrinos y demás familia. 
Ruegan a usted se sirva asistir a Jas EXEQUIAS aue 
caltebrarán hoy jueves 1.° de Mayo, a las SEIS hs 
CUARTO de la tarde en la Iglesia de San Juan de Re 
acto seguido a la conducción del cadáver al Cementerii 
vor que agradecerán. 
. CASA MORTUORIA: Rodríguez del Valle, núm. 5. 
Conducción del cadáver a las SEIS en punto. 
E l duelo se despide en San Francisco. 
LA SOLEDAD Funeraria Lozano.—Legión \UI3, 7. Telé 
A C A D E M I A C A L V O 
Ha comenzado ib preparación para Auxiliares de B 
cargo de' D. F E R N A N M ) FLOBEZ._ 
E n las últimas oposiciones ingreso el sesenta por ckÉ 
sus alumnos. 
' PLAZA SAN MARCELO, 10:—LEON. 
B A É . A Z U L 
E l local con las instalaciones más modernas, f^j* 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico cafe exprwwMyi 
todo género de marca. Restaurant con amplios comei t 
Bodas y Bautizos. Sendcio fino y esmerado en el b*L-
tauranl AZUIu. Teléfono 1605. Concierto diario por ¡a 
ta EGAÍ5A 
Agencia R E Y E R O 
CU, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga^ 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases Pas¿Ŷ  n:" 
sentaciones; Instancias. Certificades penales y riaü " 
cencías de Caza. Pesca y Montes, etc.. etc. • . „ JC 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A * 
T A L L E R E S S A N M I G U E L , S. ^ .¡J 
Apartado. 405.— BILBAO. Persianas de madera cc 
Puertas metálicas onduladas. Ventanas de 
e.sfpeciales. Muebles metálicos para oficina, ttep 
León: D. Jesús de la Varga, Rúa, 15. ^ ,v:.'/ 
Le recomendamos por su J 
una MAQUINA D E C O S E F ^ j j ^ 
NUEVA CONSTRUCd^ ^ 
5 
ijUSS x w - — 
EIBARRí5A 
' Avenida Padre Wa. « . J f f0¿0' 1 9 f «• C ' 
EXEOSICíON: AVPA. P A D E B I S I ^ « 
I 
m 9 
la Comisaría de 
Eí^-In detenaos: 
^ Diez, anos 
P^»Salrt-i;n en la Trave-
I C í C f l ^ núméro 3; E-ia-
Wte Ve"^' d€ ÍS años, tam 
Daniel García Gil 
K^- 4 . actores, en unión 
fe üan:a y otros 
K--̂  • A" ^ botellas de man 
^ t r o ^ - d%;Nrao" 
• rG^iérrez Modino.̂  
¿do detenido Julián 
r ^ ^ 35 años, jornalero, 
n esta ciudad en la ca 
' A / d e l Nido número 
^ % P una caja,de labón, 
ííSscietitas dieciocho pe 
i ^ :rd don Virgilio 
"zákz. Dicha mercancía 
á Melfiuiades Arias 
[ario Baillo Cortés, que 
nibién puestos a dispo-
flor juez de Instrucción. 
dejéis de comprar las 
-y VRI-SOL" 
¡jlmacén de la 
i * 
de Omaíía, 4. Teléfono 
iLcón. 
5QÜEEA LEONESA 
ración de mantequilía f. 
[Priirera ciaren ^^w"-
de Quiñones. 5. León. 
£ Í I ¥ 0 de ¡cojas 
En sesiona de tarde y noche ha-
rá hoy su presentación al público 
'leonés la Compañía de Zarzuela de 
Calvo de Rojas-Galán, en k que fi-
gura como primer actor y director 
Carlos Rufart y como maestros di-
actores y concertadores, Miguel Pu-
ri y Enrique López. 
A las siete y cuarto pondrá en 
escena la comedia "lírica en dos ac-
tos de José Ramos Martín, con mú 
sica del maestro Guerrero, "La 
M o n t e r í a e n la que inttervendrán 
como primeras partes Antonio Ga-
lán, Paloma Serrano, Flora Perei-
ra. Carmen Rufart y Luis San Mar 
tía. 
En la sesión de la noche, la zar-
suela grande de Luis Olona,- música 
ée Oudríd, titulada " E l Postillón de 
la Rioja", con la que se presenta 
e'l tenor José Calvo de Rojas. 
En días sucesivos la-compañía in-
terpretará "Los Gavilanes", "La 
Bruja"-. "Los Claveles", "LaAlsa-
ciana", "La Canción del Olvido" y 
"La DóTcrosa". 
Molino claustrado 
Servicio Nacional del Trigo.— 
Comprobado que el molino maqui-
lero propiedad de don Angel E s -
cudero García, enclavado cu Sai? 
Esteban 'de Nogales, ha iníri: gido 
lo dispuesto en el apartado a) dé la 
ley de ].a Jefatura del, Estado de 
25 de noviembre de 1940.' Esta Je-
fatura Provincial, en nombre del 
Hmo. Sr. Delegado Nacional de 
'este Servicio, y al amparo de lo 
dispuesto en dicha Ley y en el Re 
gUimento de ó de octubre, ha acor-
dado clausurar el citado molino, 
precintando las piedras de trigo y 
las de pienso, e inhabilitar a su due-
ño para el ejercicio 4e la profe-
sión de molinero, quedando interve-
nidas todas Jas existencias, tanto las 
de propiedad del señor Escudero, 
como las de sus abastecedores, todo 
ello a reserva de lo que resulte del 
expediente que con esta' fecha se 
instruye. ' -
Cupón pro-Ciegos 
E L GORDO E N L E O N 
Números premiados en el sorteo 
verificado el día 3o;de abril de 1941: 
Premiado con 25 pesetas el nú-
mero 195 y con 2,50 los siguientes: 
95 295 395 495 595 695 793 895 y 
995. 
Plazas 
D E L MASQUES de M U D E L A 
. LOS miS CMS 
P E L U Q U E R I A SEÑOEAS 
m . 
Moderna instalación. Perma-
tes desde siete pesetas, garan-
tizadas. Avda. Roma, 44. Junto 
Guzmán. (Antes Cardiles). 
r. J • a V o V « V s V T f c V B • » • B V LN^TIV « V r.* « V p V «•.^f 
C I 
i¡ac¡o del Cinema - Proyección y audición perfectas 
Ofrece el V I E R N E S 
E X T A S I S N E G R O 
. I Africa mfetérosa, filmada en su corazón. Sensacional y 
itiva expedición del famoso explorador Armand Denis, al 
*• Belga. 
EN ESPAÑOL Y APTA PARA MENORES 
C E N T R A L R I O 
i film del género policiaco^ dinámico apasionante y ae 
"iWga, con sus escenas de gran realismo. Intérprete 
A HORM. HABLADA E N ESPAÑOL. 
GO 
B A I L E E N L A OPERA 
super-opere ta suntuosa y evocadora a todo lujo y 
E l pago de haberes del mes de 
la fecha se efectuará en los siguien 
tes días y horas: 
Clases activas.—Día primero de 
mayo y sucesivos, de 10 a 12 de 1^ 
mamna. 
Clases pasivas.—Día'i de mayo, 
Montepíos Civiles. Día 3, Retir-dos 
en general. Día 5, Jubilados en ge-
neral. Día 6, Montepío Militar. Re-
muneratorias, Excedentes, Patrimo-
nio y Mesadas. Día 7, los no pre-
sentados. 
•̂ "̂ .•••J» «j* •̂ ••J» •J» •J» ••Ĵ S* "í0 •'5**I*45* '1'^ 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Hiio) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenidn del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
AUXILIARES HACIENDA 
Sueldo 4.000 pesetas anuales. 
Se admiten señorita,?. 
Informes y documentación: 
Agencia de'Negocios Soto. San 
ta Nonia. León. 
Informes por correo, 3 Ptas. 
TEODORO -JgON 
Enfermedades de la muler, 
asistencia á imrtos. típsracionef 
Ordeño 11, 20. Pral.. deba. Te-
léfonc 1458. De 10 a 2 • de 
Instalación rápida. 




Sueldo anual, 4.000 pesetas. 




400 de Guardianes de PrisipV 
nes. Edad 23 sin exceder 35. 
Instancias hasta el S mayo. 
300 de Auxiliares do Hacien-» 
da. Se admiten señoritas. Edad1 
16 a 40. Instancias hasta el l ^ 
mayo. 
380 para ingreso Escuela E^pc 






L a auténtica "Solriza** la en-
cuentra en el A S E O , precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas su-
formas. Peluquería: Migue 
Castro. General Mola. 3.-León 
>̂̂ ^̂ ^̂ **I>̂ *̂̂ >í||>̂ *Ip*Î *I<'I**I*'I*''»**t>̂ |2>*̂ ,̂ • 
MIGUEL GRASES ¥ HES 
MANOS S. L . 
Marina, 243. — BARCELONA 
Gran fábrica de p'uertas 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados "$ 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas para L E O N , Burgos, Astu-
rias, Orense, Palenda, Zamora 
y Valladolid 
Delegado Cíomercial de Ven* 
tas. Presupuestos gratis. 
MANUEL G. DUCAL 




iteres supremo y una interpretación magnifica do 
M0SER y PAUL HORBIGER. 
HABLADA E N ESPAÑOL 
11 
PROFESOR D E V I O U N 
Primer premio de los Con 
servatorios de Madrid y 
Bruselas 
Enseñanza elemental, su-
perior y de perfecciona-
miento. 
Plaza de la Catedral, casa 
de Correos, 2.° Dcha. 
La-Días de actuación, martes, jueves, sábados y domingoSv 
Miena sociedad leonesa ge rsune en 
" B O L. E K O » 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna erqueatiu 
Médico Especialista de Enfermedades de los Niños 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
C I O S V A R I O S -
no6-: l l 
1̂ 1 
• • Í P ^ T ^ J U E V E S i-0 de Mayo 7 ' ' iQ'~~~~~''~~~' 'r~ 
C¡JNTEciMIENTO LIRICO EXCEPCIONAL^, 
l i t a c i ó n de la 
GRAN COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
CALVO D E ROJAS-GA^AN 
E l mejor conjunto del año. 
actor y Director CARLOS RUFART. Maestros Di-
0ĵ > ^ncertadores MIGUEL PURI y E N R I Q U E LOPEZ 
A kB 7 : tPresentación: 
M O N T E R I A 
tarde 
t ^10,15 L A 
PKK*.121' P^STU-LON D E . L A RIOJA 
AutomóvAes, Bicicletas, Repuestos, 
^dependencia, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
Í ^ I A . V v S é § ^ P R I E T O 
^ ^ T T M E R I A ARTÍCULOS PARA REGALC 
•Vt-^j^ Marcelo, número 10 
^P tai n ' C A K L O S D I E Z 
de uf?1-' del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
Í ^ U s x l y Roja de Madrid). 
0 l r í K A ¿ r \ E D A D E S D E L RIÑON, G E 
- ^¿2^ * ^ SU C ^ U G I A Y P I E L 
Para conservar huevos P R E -
PARADO PtAMOS. Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. Lo-
groño. 
M I E L de abejas, cera, corne.' 
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia, 1. L E O N . 
HORNOS de cal. Canteras, in-
mejorables condiciones. Jesús 
García. (Pola de Cordón) Be-
berino. 
MOLINO se compraría o arren 
daría en localidad próxima a 
León, aun cuando esté sin fun-
cionar, pero con agua todo el 
año, vivienda y terreno. Ofer-
tas: Agencia Cantalatpkdra.— 
León. 
VENDO coche 15 H.P. semi-
nuevo o lo cambio por otro de 
S. P. Informes en esta Admir 
nistraeion, 
S E V E N D E casa nueva, cons-
trucción, calle de la .Cuesta, 
núm. 26 en Barrio San Este-
ban. Para tratar: Máximo Ror 
dríguez. Avda. 18 Julio, núme-
ro 88. 
S E V E N D E una sierra de 
ochenta de diámetro y un mo-
tor de 8 H.P. Para tratar: 
Evencio García. Puente Almu-
V E N D E S E casa Puente Cas-
tro. Tratar: Mauricio Martí-
nez Corredera. 
O V E J A S . So. venden 50 empa-
rejadas de raza manehego-cam 
pesina finca Villa-Iglesias. Ce-
feriuo Martín". L a Bañeza, 
COMPRAMOS máquina escri-
bir portátil, buen estado. Ofer-
tas a Gestión Ducal. León. 
VENDO Moto-ekleta 2 H.P. 
Informes-; PROA. 
V E N D E S E casa; carretera 
Nava, núm. :5Í. Informes en 
la misma. 
CUBAS 4 a 8 arrobas, véndea-
se, Raxón : Confitería Gago. 
COMPRO negocio en marcha, 
50/100.000 pesetas, o me aso-
ciaría con persona seria y sol-
vente. Reserva absoluta. Escri 
ba con amplios detalles. Apar-
tado 89. León. 
VENDO earfo volquete, semi-
nuevo. Razón: Apartado Co-
rreos, núm. 54. 
VENDO máquina coser "Veri-
tas" como nueva. Yedla: Plaza 
del Conde, núm. 1. Cacharre-
ría. 
S E V E N D E N dos motores elée 
trieos de 1/8 H.P. Informes: 
Bar Ferroviario. Crucero de 
San Marfiófe.., 
MECONAGRAPIA, ContabilL 
dad. Sagasía, 4. 
T R A P E R I A Carretera Astu-
rias, núm. G. Se eompar toda-
clase de trapo, pa-nel y huesas 
y se venden trapas para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
S E V E N D E N 20 carros de abo 
no en Oteruelo. Para tratar 
con Gabriel Villanueva. 
TRASPASO frutería, callo Pa 
loma. núm. 8. Informes en la 
misma./ 
E X T R A V I O . Compás de la ca-
pota de coche de niño. Ruego-
devolución a Lucas de Tuy, lü . 
Entio. Dcha. Gratificaré. 
VENDO veinticinco cubas de 
roble dé varias capacidades, 
desde 500- a 1.000 cántaro? db 
1G litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aroá do 
hierro. Tablas y tómpanos sncl-' 
tos, éstos de roble amBricaiKi. 
Para verlas en Zamora, Práx«-
áes Casaseea, Travesía P. BaU 
vera. núm. 1. Teléfono 1682. 
MOSTRADOR mármol, i m á n , 
Astorga, 7. León. 
S E V E N D E una Mpxmtea 
Electro-Lux en 1.000 peseta* 
Puede verse por J** maM®». 
PEOA 
L E J E R C I T O A L E 
H A OCUPADO LOS PUERTOS MERIDIONALES 
DE GRECIA 
Impide así el reembarque de Ies soldados ingleses 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 30.—Comanicado é é l 
Alto Mando del Ejército ale-
mán: 
' "Los submarinos alemanes 
Han hundido 35.265 toneladas 
de barcos mercantes enemigoá 
rae navegaban en convoyes 
Srotegidos. También fué bundi-
'p un barco de protección de 
& flota mSitar británica. 
Tres navios de comercio con 
m' desplazamiento total de 
.>.50O toneíadas han sido hun. 
lidas por las lanchas tarpede 
i as alemanas en un . ataque 
;ue éstas hicieron contra un 
onvoy en la cosía Sur de In-
:ílaterra. , 
E n Grecia, las tropas alema. 
las han alcanzado, en su im-
petuoso avance, los puertos 
rneridionales del Peloponeso, 
con lo que han impedido la 
?.ontinuación del reembarco dd 
[os ingleses. Han sido hechos 
prisioneros 5.000' soldados bri-
tánicos. entre los que se en_ 
oiíentran un general y un gran 
iiúmero de servios, con cuatro 
generales y 300 oficiales de ia 
misma nacionalidad. 
E l día 28, los aparatos ale-
manes han derribado ceréa de 
'a islía Hidra, en Grecia, un 
hidroavión enemigo del tipo 
" Wairus". Otros cuatro hidros 
Ingleses han "sido destruidos 
cérea de la costa Sureste del 
Pdoponeso. • 
i Los aviones de ataque en pi-
cado atacar, durante la no-
che del día 29, el puerto de 
L a Valetta, en la isla de Ma ta 
y pudieron observarse resulta. . 
Idos altamente satisfactorios. 
[has bombas alcanzaron a un 
crucero ligero, las posiciones 
ele la DCA, .los muelles y depó-
sitos de carburantes. Un des-
¡tructor y un gran barco mer. 
>,ante resultaron incendiados 
durante dichas operaciones. 
E n el Africa del Noroeste 
ôs avionsg dé ataque en picado i 
•y los aparatos italianos han ! 
!Í>ombardeado. con proyectiles 
do grueso calibre, el puerto de 
Tobruk. Los emplazamientoe 
artilleros del fuerte Pilastro y 
las fortificaciones ¿¿1 Sur de la 
.vía Balbai. 
Formaciones de aviones de 
combate alemanes han atacado 
durante la noche, el puerto de 
Plymouth. Se declararon gran 
ídes incendios, especlaDménte 
'en una fábrica de gas, donde, 
se observaron vloltentas expk) 
eiones, y en los depósitos de 
•carburantes. Otros Aviones de 
'combate atacaron, eon buenos 
resultados, ios puertos de Car-
diff, Lo-westoft e Ipswlch y loa 
aeródromos de donde parten 
los aviones de ataques noctur-
nos del enemigo. 
E n la región marítima de 
Inglaterra la aviación ha hun. 
dido un barco de comercio de 
4.000 toneladas y averió seria-
mente a otro gran transporte. 
Las baterías alemanas de lar 
jro alcanc© de la costa del Ca-
nal de la Mancha han bombar-
deado, con éxito, > las ' instala-
ciones militares de la -región 
de Dover. 
Seis cazas "Spitfire" y dos 
aviones de combate "Bristoi-
Blenheim", fueron derribados 
por nuestros cazas sobre ei 
•Canal de la Mancha, Nuestros 
aparatos no tuvieron bajas. • 
' Pequeñas formaciones aé-
reas, enemigas atacaron, la pa-
tada iiashs»--^ Oeste * Sur.Qea-
te de Alemania y arrojaron 
bombas explosivas e incendia-
rias que ocasionaron daños de 
escasa consideración. Hay que 
lamentar algunos muertos y 
heridos de la población civiL 
L a tripulación de un caza 
nocturno, formada por los sar 
gentes Sommer, Reinnagel y 
Glass se. ha distinguido, éspe-
ciaimenté durante el ataque de 
esta nohe contra ¿iglaterra. 
Las pérdidas totales del ene 
Biigo ge elevan para los días 
28 y 29 del corriente, a 47 
aviones, de los cuajes 21 fue-
ron en combates aéreos, 9 por 
la artillería de la Marira y el 
resto en el suelo. E n el mfemo 
período él Ejército aéreo ale-
mán ha perdido seis aviones". 
— E F E . 
COMUNICADO ITALIANO 
j Roma. 30.—Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ar-
enadas italianas número 329: 
I "Escuadrillas de la aviación 
ítalo-alemana bombardearon, 
en el Mediterráneo central, las 
unidades navales enemigas. 
Aparatos del Cuerpo, Aéreo 
-alemán atacaron las bases aé-
reas de la isfla de Malta, alcan-
zando a los buques que se en-
contraban en el puerto de L a 
Valetta. Dos aviones enemigos 
fueron derribados en combate. 
E n Cirenaica se rgantiene el 
cerco de las tropas británicas 
sobre el frente de Tobruk. E n 
el frente de Sollum los ataques 
de las tropas italo^gei^nanas 
produjeron al enemigo conisi-
derables pérdidas y le hicieron 
retirarse en.varios puntos. L a 
aviación : ha^ prpaeguido sus 
ataques contra el puerto y las 
mstalaciones defensivas de To-
bruk. Un barco de transporte 
fuá hundido por, los bombarde-
ros alemanes. Fueron alcanza-
das las baterías de artillería 
y las posiciones del adversario 
y s© ametralló a las columnas 
motorizadas. 
E n él Africa oriental, nues-
tras tropas mantienen lia resis-
tencia contra la presión del ad 
versarió, en los diversos sec-» 
tores, medíante la intervención 
de la artillería e infantería". 
— E F E . J 
COMUNICADO INGLES 
n a o e 
Por el ' Excmo. Sr.- Goberna-
dor. Civil de la Provincia han 
sido sancionarlos loa pa-iade-
ros de Astorga que a contin- a-
ción se relacionan, por -mala 
elaboración de pan, y mezcla 
de harinas en proporción dis-
^tJnta a lo ordenado: 
Domingo Andrés Cuervo, 
2.000 páselas; Evaristo .Alva4 
rez González, 2,000; Manuel 
Alvarez García, 1.000; Victo-
riano Covarrubia, 500; Junn 
Cuervo, 500;' Tibirrcio García 
Cuervo, 500; Rufino García Ca 
rrera, 250; Leonarxio Merino 
Sabater, 2-̂ 0; José Rodríguez 
Castrillo, 250; Manuel S Va 
Suárezr 100; Juliana Srnvez 
Otero, 100; Víctor García Bar-
dón, 100; Santiago Gonces 
Nistal, 50; Josefa Garc '̂a Ote-
ro, 50; Raimundo Luengo Gar-
cía, 50; Bon'fa-^o Martínez 
Martínez, .50; Juan Rubio Ce-
lada, 50; Roque Cuervo Alon-
so, 50; Andrea del Palacio Mos 
quera, 50. 
DE CECIL RHOR 
L a f'gura del gran aven-
turero briiáaioo ha sido IlS-
vada a la pantalla. 
Ante el espectador^—que 
cree presenciar una cinta 
histórica exenta de todo 
propósito propagandístico— 
aparece la imagen de un 
colono inglés, adelantado 
del imperio en la remoia re-
gión surafricana. E n la ver-
de pradera qee rod^a a un 
"bungraiow", jurueíern va-
rios nmes de i^z .̂ b^nca., 
E l .objeto de sus d"ve-s'ores 
es un cristal. Be rr r o. sus 
irisacioñes atraen la mirada 
S I D di c a lo 
Empaño! UniversitArio 
Hoy, a las seis y mc-dia, en el sa-
lón de acttos del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de esta capital, 
continuarán las -charlas organizadas 
por este Sindicato, b jo la dirección 
del asesor reHg:oso del mismo, pa-
dre Agapito de Sobradillo que ha-
blará sobre el "Matrimonio1 cris-
tiano". 
fi 
E l Cairo,: 30.—Comunicado 
del Cuartel General británico 
en Oriente Medio: 
"La retirada de nuestras tro 
pas, prosigue, satisfaetoriamen 
te en Grecia. 
En Libia y Tobruk, no ha 
habido cambios en la situación. 
En Sollum se mantiene la acti-
vidad de patrullas. 
En Abisinia, las tropas de de 
fensa del Sudán ocuparon 
Sokota el domingo último y 
causaron al adversario numero 
sas pérdidas. Además se cap-
turaron 515 prisioneros de los 
'cuales 400 eran soldados indí-
genas. Estos últimos se com-
prometieron a entrar inmedia-
tamente al servicio del Negus. 
En> otras regiones continúa la 
actividad de las fuerzas pro-
pias y de los patriotas abisil 
nios ¡para limpiar el país de 
destacarntutos enemigos aisla 
Í 0 S . " - r í E f ^ L 
Londres, 30.—El primer 
ministro Churchill, Ea hecho 
unas declamaciones en la Cá-
mara de lo¿ Goavnies, que 
fueron provocadas por una 
intérpemcion presentada 
por Un diputado 
ChurcMil dijo:' "Deseo in 
formar amitos antes a la 
Cámara, a la nación y al im 
peño, de las afirmaciones es 
travagantes del enemigo. 
Oreo oportuno facilitar las 
cifras relativas a las fuer-
zas imperiales evacuadas de 
Grecia. Hasta el momento 
en que se llegó a la convic-
ción de que era inevitable el 
reembaraue de nuestras tro 
pa ,̂ habían sido trasladados 
a Grecia unos sesenta mil 
hombres, comprendida una 
división neozelandesa y una 
división australiana. Debe 
hacerse notar doblemente 
este hecho, cuando por la su 
perioridad numérica de la 
aviación enemiga., nuestros 
aparatos se vieron obligados 
a abandonar los aeródromos 
desde los cuales hubieran 
podido apoyar eficazmente 
la retirada de nuestras tro-
pas y que solamente una pe. 
quena ¡parte de nuestras 
fuerzas aéreas fué empleada 
en proteger los puertos , de 
embarque. Puede compren-
derse, por lo tanto, que la 
forma en que se lían porta-
do nuestras tropas, especial-
mente las de retaguardia, 
franqueando el paso hacia el 
mar desde una distancia de 
muchos Jrilómetros, es digna 
de los mayores elogios. Es 
el primer caso en. que el ata 
. Sas^aéreos, mantenido día 
tras día, no logró quebran-
tar el orden ni la disciplina 
de las columnas en marcha,: 
constantemente castigadas 
por la aviación y perseguí- | 
das por no menos de tres 
divisiones acorazadas alema 
ñas, que tuvieron que sopor ¡ 
tar el Ipeso 'de todas la» fuer 
zas adversarias, gu& fueron 
lanzadas contra nuestros sol 
dados que combatían espe- ¡ 
cialmente en el monte Olim- i 
'po, 'en torno a Orevena y a 
las Termopilas, se informa 
que nuestras tropas sufrie-1 
ron tres mil bajas entre, 
muertos y heridos. Estas per 
didas son muy pequeñas si 
se comparan con las sufri-
das por los ¿emanes, que en ' 
algunas Ocasiones fueron de 
tenádos durante dos días por 
fuerzas cinco veces inferio-
rea en número. 
Oreo posible—siguió di-
ciendo—informar a la Cá-
mara de lo ocurrido, en los 
debates de la próxima sema 
na, pero me parece haber 
dicho lo bastante para que, 
pese a lo doloroso de nues-
tras pérdidas, nos mostre-
mos satisfechos de que no 
hayan sido mayores y para 
saber que las fuerzas impe-
rales tienen motivos de or-
A otras preguntas, unur-
chill respondió <lue. .cr? (̂ 
que el número de soldados 
procedentes de Grecia, q ^ 
habían regresado a determi-
nadas bases, era de cuaren-
ta y cinco mil y •anadio, lite-
ralmente: "El material pesa 
do de nuestras ^ f z f ' ^ P 
ha podido ser r e e r n t o ^ ' ' 
p o r J E S U S HUAI 
del colono. 
ojos uemblan v 7 
mante! ^ 
Y bien. Cuando i 
psraba ion brosca 
ción, tiesararecc-n del 
colono, lea nülos v 
ga ow". En la vera 
ra, coaveit.da en <* 
msiKííero, no hiy * 
un másíál; en lo 1 
dernao orgollosatt 
pabellón de la ^ 
¡ E l efecto es Q 
Luev,o, cero êcoel 
da, vemeg la íî oia 
d"s, el Conquistado 
Ê e ios diaman'es 
berley a lag fértües 
do Rhodrsh no er» 
distancia; para sahi 
necesarios nervios i 
y un ctvrr.zón intrópi 
des lo hace ludr-a 
, va- ente, otras v© 
a l i 5;̂ -fías, dánfloD 
lección que nosotro 
mes destacar pomo 
ep^odfrí TPM en la 
de 1- ce' :!'n 
Teda'ella, S'H e 
lleva el sella de un 
rppsz h -tí̂ ii'̂ o de 
CKS materiales. la 
..pasó a m̂ nos de Ingk 
por obra de Clive, 
aventurero, flor y 
aquella casta de 
tes que, si no eos 
relés como premio de 
darías hazañas, ei 
aún más los ' 
"decks" del Támesfc. 
Oecil Ehcdes realza 
proesas con sagacidad 
rabie. ¡Ah! iiero en Sf 
ca no hay más que 
tes, llanuras sin fin. 
sin nombre. Allí mia| 
posible recoger una 
esjplándida cosecha 
mas, mas, a fin de 
ni al aventurero ni a 
costa imperialista qj» 
tara ásperamostó 
Kypling se Jes dal* 
higa de que Dio» o * 
se disputaran aqn« 
mas. 
Y aquí precisani611* 
remos extractar Ia 
ción que nos da 
Inglaterra. 
Nuestros « f P ^ 
p ^ í a n hacia las W»" 
, dias Uevaban ^ 
conquista, w * * ^ 
materiales, apeti^-
mos a decir q ^ * 
helas a c o m p ^ 
un rumor de Pie^ 
jamás dejo de 
¿ u e s t r a e m ^ J ^ 
ex-tender el a 1» 
to, i m p ^ f e - ^ i t * 
quista un se^ ep 
deleble. ô,] 
En nuestro rg;bier»» ve ni Bhodes 




Oro, « i e ^ 
mo me 
Almas- , ^ go 
¡He â S1 
